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劇惡3阿=致 1947 年 2 
黃金風潮爆發-其後宋子黯然離職2)愛此後阿國民黨當
局實施經濟緊<措施阿財經政策由相對自由回復爲嚴格管制阿企圖穩定經濟和市塲愛
在Ò個過.中阿當局動用越來越多行政手段干預經濟阿如成立金融管理局 (1947 年 12
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強F阿事G拖未決愛 1947 年 2
黃金風潮爆發H後阿蔣介石印集中硏究了制改革問
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 入 1948 年阿國民黨軍事不斷失利阿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在大量增加阿財政金融形勢^趨惡3愛據財政部長俞鴻鈞報吿阿 1948 年上[年預算收
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阿金圓 1元含金 0.22217公分阿折合法 300萬元；發行以 20億元爲限阿十足準備阿
其中 40%爲黃金哀白銀和外匯阿其餘爲價證和國事業財產阿由金圓發行準備監理
委員會檢查監督；法須在 11







發者給予沒收9產 40%作爲獎勵愛 4哀嚴格管制物價阿&物品-勞務以 8
 19 日價格
爲准阿不得議價；實施倉庫檢查並登記阿從嚴處囤積居奇者；廢止按生活費指數發放薪
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餘爲國營企業中國紡織公司哀招商局哀臺灣糖業公司哀臺灣紙業公司哀天津紙漿公司9產折價)；金
圓與黃金哀白銀哀銀和美元官方比價爲：黃金 1兩值 200元阿白銀 1兩值 3元阿銀
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 30 日爲原定金銀外兌奄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再爲馮? (1944 年 11
















數 35%阿東北液 1.3萬億元阿占發行總數 41%阿共兌出金圓 8287萬元；估計
 180萬億元法未-收回 (折合金圓 6000萬元或黃金 30萬兩)101)愛至 10
底阿K國共




時閒阿至 1949 年 5 
 24 日阿金圓
發行數已d 679459億元阿再加本票 145706億元阿共 825165億元阿爲其初發行限額
4萬多倍愛與此相對應是物價狂漲阿當
上海物價指數爲改之初 500 多萬倍阿 9
個
上漲幅度接於H 12 年總和愛當
米價高爲 1 石 3 億元阿黃金 1 兩兌價接
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